



















      Prof. Dr. Alan Law 
Szociológus, a kanadai Trent Egyetem docense. Kutatási területei 
Ausztráliában és Kanadában: szabadidő és társadalomelmélet, mun-
ka/szórakozás határai, a jóléti állam és erkölcsi identitások, a turizmus 
hatásai, és alkalmazott társadalomkutatás módszertana. Tanszékvezetői 
feladatok ellátása mellett a Trenti Alkalmazott Társadalomkutató Labo-
ratórium Igazgatója, aktív politikai elemző, kiterjedt háttérrel rendelke-
zik a társadalomkutatások területén, melyeket a kormány részére végez 
szövetségi, kerületi és helyhatósági szinteken, valamint a non-profit és 
az ipari szektor részére. 
Kérem, mondjon néhány szót kutatási témái-
ról, mostani előadása témájáról, tudományos 
érdeklődéséről. 
Itt a konferencián bemutattam 2-3 területét a 
munkámnak, amely átível a szociológia több 
területén, pl. gazdaság, ipar, sport és szabad-
idő. Az előadásom témája egy nagyobb pro-
jekt részét képezi, amely a táj szerepét vizsgál-
ja az alternatív kultúrák szemszögéből, vagyis 
az autentikus életszerkezet reprezentációját. 
Leginkább a munka és szabadidő strukturálása 
érdekel. A hippi kultúrát is tanulmányozom 
már egy ideje, vagyis azokat az embereket, 
akik komolyan dolgoznak azon, hogy létre-
hozzanak egy egyéni gazdasági rendszert, így 
a szabadidő első helyen szerepel az életükben. 
Mint már előadásomban is említettem, a főbb 
eredmények ezekre a kulturális ellenmozgal-
makra vonatkoznak. Célom az volt, hogy be-
tekintést nyerjek arról, kik is ezek az emberek 
és milyen különbségek mutatkoznak az ő éle-
tükben. Ezen szubkultúrák jellemzőit vizsgá-
lom, mint az autentikus élet megnyilvánulását. 
Kanadában 2-3 olyan helyi közösségre buk-
kantunk, amelyek történelme az 1960-as éve-
kig nyúlik vissza, e közösségek tagjai számára 
nagyon fontos a táj, ők egy igazi városi kö-
zéposztálybeli mozgalom képviselői. A vidéki 
élet felé fordultak, ez volt számukra az újra-
kezdés. Azok számára, akik ilyen életet sze-
retnének, sokkal kisebb az élettér, mint koráb-
ban volt. Ugyanakkor sokkal több egyeztetni-
való van a „modernitással”, ha másként sze-
retnéd élni az életed. Tárgyalnod kell, nem 
mondhatod, hogy „oké, felejtsük el az egészet, 
én megyek és szőrt növesztek a lábamon.” 
Mert ez jellemző azokra a helyekre, pl. British 
Columbia területére és még Ontario és Quebec 
egyes részeire. Én egy ilyen helyen élek 
Ontarioban, ahol igen erős az alternatív kultu-
rális mozgalom és a megegyezés elősegítésére 
törekszik.  
 
Hogyan tudja összekapcsolni életében a vidé-
ki életet, a szabadidőt és az egészséget? 
Nehéz feladat, mivel a gazdasági helyzet igen 
változó és a vidéknek nincs elég gazdasági 
ereje, hogy pénzt szerezzen. Magunknak kell 
előteremteni mindent – pl. megtermelni az 
















Az interjút készítette: Dombi Edina 
          tanársegéd 
génységgel. Ahogyan élsz és dolgozol, elérhe-
tő a jó mentális egészség és a személyes auto-
nómiával való elégedettség. Nagyon nehéz az 
egyensúlyt megteremteni a személyes auto-
nómia, a pénz és az elegendő szabadidő kö-
zött. Ahol élek, gyakran sok elégedetlenséget 
látok – az értékek nélküli élettel való elégedet-
lenséget. 
Dolgoztam Ausztráliában is, ahol annak lehe-
tősége, hogy önfenntartó életet élj, nagyobb, 
talán az időjárás miatt is. Az időjárás lehetővé 
teszi, hogy saját élelmet állíts elő és kereskedj 
vele, de Kanadában hideg van, sokkal hide-
gebb. Továbbá Ausztráliában a helyi közössé-
gek politikai ereje nagyobb, így képesek érde-
keiket érvényesíteni. Ontario konzervatív, 
mintha visszalépnénk az időben. 
 
Mit jelent Önnek a szabadidő? 
A szabadidő számomra a szabadságot jelenti, 
hogy úgy élhetek, ahogyan én akarok. Kezdem 
megkérdőjelezni a különbséget munka és sza-
badidő között. Számomra nehéz különválasz-
tani a kettőt. A munkám és a szabadidőm egy-
gyé vált, és ez az élet öröme. ◄ 
